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This thesis develops the application of a genetic algorithm for the solution of a multiobjective optimization problem        
applied to a magnetic device. It is desired to design an «inductor» or «coil» that complies with the specifications            
required by the application, the design restrictions and the optimization criteria. The last ones consist of minimizing the 
volume of the coil and minimizing its losses. Together with the cost, they are the main design problems.
However, as a reduction in volume leads to an increase in losses and vice versa, the relation between the two              
parameters is essential to the finding of a solution. Therefore, this is a multiobjective optimization problem whose final  
result provides a variety of options for the design of the coil that allows the selection of the most suitable one.
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